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Señores del Jurado: 
Según el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
muestro ante ustedes la tesis con el título “Estudios de tiempos y movimientos 
en la producción de gasa fraccionada para mejorar la productividad en la 
empresa Laboratorios Americanos S.A. 2015” para recibir el título profesional 
de Ingeniero Industrial. 
En el capítulo 1: Introducción,  se describe la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas con el tema, formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo 2: El método, el diseño de investigación, las variables y 
Operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, como la validez y confiabilidad, el método de análisis de 
datos y aspectos éticos. 
En el capítulo 3: Los resultados, se muestran las figuras y tablas obtenidas por 
el programa estadístico SPSS. Contratación de hipótesis general y específica. 
En el capítulo 4: La discusión, la explicación y la discusión de los resultados de 
la investigación con las teorías y los antecedentes presentados en el marco 
referencial 
En el capítulo 5: las conclusiones, los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, relacionadas con los objetivos del estudio. 
En el capítulo 6: Las recomendaciones, se muestran en relación con el diseño 
de estudio. 
En el capítulo 7: Las referencias y anexos, las fuentes citadas de acuerdo a la 
norma ISO, los instrumentos presentados, la validación y la matriz de 
consistencia. 
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La presente tesis, titulada “Estudios de tiempos y movimientos en la 
producción de gasa fraccionada para mejorar la productividad en la empresa 
Laboratorios Americanos S.A. 2015”, es un estudio con diseño de 
investigación pre-experimental, según su objetivo corresponde al tipo 
explicativo y aplicada según la investigación que persigue. Toma una 
población de 172 bobinas que corresponde a 4 lotes de entrega según pedido 
de ventas, mediante la fórmula de muestra, arrojó como resultado a 120 
bobinas de la empresa Laboratorios Americanos S.A., se realizó una toma pre 
y post toma de muestra. El presente estudio se realizó aplicando la prueba de 
Kolmogorov Smirnov, a los datos tabulados ingresándolos en el software 
SPSS, con la prueba de normalidad se determinó que los datos son 
paramétricos, por lo tanto para contrastar las hipótesis se hicieron con la 
prueba T, todo esto para llegar a demostrar el siguiente objetivo: “Determinar 
la influencia del estudio de tiempos y movimientos en el área de producción 
de gasa fraccionada para mejorar la productividad en la empresa Laboratorios 
Americanos S.A.”, concluimos como resultado estadístico con un ajuste del 
95.0%, que la media aritmética del pretest en la variable productividad es 
equivalente a 81.24, en relación con el postest es igual a 92.81, por lo cual se 
pudo confirmar que existe una diferencia positiva de 11.57. con esto se puede 
afirmar que la productividad mejoró al culminar la aplicación del  estudio de 













This thesis “Studies of times and movements in the production of fractionated 
gauze to improve the productivity in the company Laboratorios Americanos S.A. 
2015”, it is a study with a pre-experimental research design, according to its 
purpose, it corresponds to an explicative type and research applied. It takes a 
population of 172 coils that corresponds to 4 batches of delivery according to 
the sale order. Through a sample formula, it gave as a result 120 coils of the 
company Laboratorios Americanos S.A., a pre-, and post-sample taking was 
made.  This study was made using the test of Kolmogorov Smirnov to the data 
tabulated by entering them in the SPSS software, by the normality test it has 
been determined that the data are parametric, therefore, to contrast the 
hypothesis, they have been made with the T test in order to demonstrate the 
following objective:  
 
 “To determine the influence of the studies for times and movements in the 
production area of fractionated gauze to improve the productivity of the 
company Laboratorios Americanos S.A.”, we conclude as an statistical result 
with an adjustment of 95.0%, that the arithmetic mean in the pretest of the 
productivity variable is 81.24; however, in the posttest, the equivalent is 92.81, 
so we can affirm that there is a positive difference of 11.57. This means that the 
productivity improved by finishing the application of studies for times and 
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